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l currículo para el Bachillerato especifica que pretende dar respuesta a la necesaria continui-dad 
con la Etapa anterior y actualizar los programas desde una perspectiva científica, social y 
didáctica. 
Analizando las orientaciones generales de la Etapa y las específicas para cada materia se ex-traen 
un conjunto de principios marco que garantizarán la coherencia entre cursos y materias del Proyecto 
Curricular. Estos principios son: impulsar el nivel de desarrollo de capacidades del alumno, promover 
la construcción de estrategias de aprendizaje autónomo y estimular la transferencia y las conexiones 
entre los contenidos.  
IMPULSAR EL NIVEL DE DESARROLLO DEL ALUMNO 
En el Bachillerato, considerado como tramo no obligatorio y de carácter orientador y propedéu¬tico 
para estudios superiores, los conocimientos previos deben ser funcionalizados e integra¬dos, han de 
dar cabida a otros contenidos que faciliten el desarrollo del pensamiento formal propio de la Etapa.  
Al tiempo, el tratamiento sistemático de los contenidos en situaciones de comunicación y rela-ción 
en el aula, puede y debe estimular capacidades socioafectivas concretadas en actitudes como la 
tolerancia, la participación y la relativización de puntos de vista. 
PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
La potenciación de técnicas que gradualmente se conviertan en estrategias de trabajo personal es 
cada vez más necesaria en la sociedad que la que vivimos.  
En ella, los conocimientos se encuentran en permanente transformación.  
El Bachillerato contempla este principio desarro¬llado en varios de los objetivos de la Etapa y, 
además, será fundamental para la superación de las pruebas de acceso a otros estudios y para la 
preparación e integración activa del alumno en tramos superiores. La materialización de este principio 
ha de contemplar: 
 Adquisición de herramientas de trabajo: análisis de diversos tipos de textos, esquemas, mapas 
de contenido, búsqueda y selección de información significativa en diversas fuentes 
(contemplando las nuevas tecnologías), estrategias de resolución de problemas, análisis de 
información gráfica, etc.  
 Potenciación de las diferentes formas de comunicación y expresión.  
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 Planificación y evaluación de sus propios planes y tareas a corto, medio y largo plazo. 
ESTIMULAR LA TRANSFERENCIA Y LAS CONEXIONES ENTRE LOS CONTENIDOS 
En el Bachillerato, la materia constituye la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta 
forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento más profundo y rigu¬roso de los 
contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos.  A pesar de ello, 
conviene insistir en el papel conjunto que todos los programas poseen para la consecución de los 
objetivos de la Etapa. Debido a ello, la relación existente entre las materias de modalidad, las 
optativas y las comunes puede y debe ser estimulada por diversas vías. 
 En ocasiones será la conceptual, pero no olvidaremos que las transferencias pueden llevarse a 
efecto, también, a través de las estrategias de aprendizaje común y el propósito conjunto de 
estimular el desarrollo del pensamiento abstracto en la Etapa. 
Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las   formas 
de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia de: 
 Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos. 
 La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidades entre los alumnos. 
 La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 
 
Estas modificaciones no deberían producirse solo como respuesta a la identificación de dificultades, 
sino como prevención de las mismas. 
Se pueden destacar  actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación. 
Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre los que ya saben hacer los alumnos 
de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de sus compañeros, 
de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras  para algunos 
alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que puedan realizar que les resulten igualmente 
desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración nada favorable para el 
aprendizaje.  
Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados 
contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea a 
sus posibilidades. 
 Esto implica una doble exigencia: 
 Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuales son   
fundamentales y cuales complementarios o de ampliación. 
 Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 
considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar 
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estos mismos contenidos con exigencias distintas. También tendremos actividades referidas a 
los contenidos complementarios o de ampliación para trabajarlo  posteriormente.  
 
La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, este tipo de material 
persigue lo siguiente: 
 Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos supone una mayor dificultad. 
 Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área. 
 Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 
 Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los  alumnos muestran 
curiosidades e interés. 
 
Estos principios didácticos deben favorecer un mejor desarrollo del alumnado en esta etapa. ● 
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INTRODUCCIÓN 
n un trabajo anterior se explicaron las características demográficas, sociales, laborales y 
familiares de la colonia de inmigrantes españoles establecidos en la región de Santiago de Cuba 
entre 1902 y 1940; en el presente texto se caracteriza la participación de ellos en las actividades 
económicas de la región antes mencionada, la asistencia médica que brindaron en los dos centros de 
salud que construyeron, las contradicciones políticas que se produjeron en su seno y la difusión de los 
valores artístico- literarios de España y sus regiones.  
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